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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
IPA melalui model pembelajaran Cooperative Learning tipe GI (Group 
Investigation) bagi siswa kelas IV SD Negeri 01 Ngunut, Jumantono, Kabupaten 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 
Kelas bersifat kolaboratif, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas IV. Subyek 
penelitian adalah peneliti sebagai pelaku tindakan kelas dan siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Ngunut, Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Data dikumpulkan 
melalui metode wawancara, observasi dan tes tertulis. Rancangan penelitian 
tindakan yang dipilih yaitu model siklus terdiri dari dua siklus. Setiap siklus 
meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Analisis data 
yang digunakan adalah model analisis interaktif mempunyai tiga buah komponen 
pokok yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  
 Dari hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 
IPA Siswa Kelas IV melalui model pembelajaran cooperative learning tipe GI 
terbukti rata-rata hasil belajar siswa pada pra tindakan 70,45, pada siklus I 71,96, 
pada siklus II 76,51.  
 
Kata kunci : Peningkatan Hasil Belajar Siswa, Group Investigation. 
 
